














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38一 商 学 論 叢 一
第59表 織物工場の同じタイプの建物の比較価格
(:468)
石 造 の4階 建 の 建 物
織 物 工 場
建 設 し終 っ た
年 度
建 物 の 価 格
(ルー ブ ル)
規 模
立 方 メー トル
価 格
1立 方 メー トル





第 一 工 場












石造 の5階 建の建物(一 部新 しい もの)
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建 設 し終 っ た
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A 111 2 13 14●
1無限軌道の軸 と枠 45 13,410 25 3,352
「
2伝 導 装 置 15 4,470 20 894
'
3起 重 機 20 5,960 10 596
4移 動底 を もった大
容器
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B 1・ 2 3 4
5 6 7
1.企 業(組 織)の
全 固定 フ オン ド… ■ ■ ● ● ● ● ふ ● ● ● ● ■ ■ ●..含..・ ●.・ 、 ■ ●.・ ● ● ・ ● 舎 ・ ・. ■ ● ● ● ● ■ ● ●.◆ ● ■ ◆ ・ ● ◆ ・ ●,・,■ ●.●$■ ●b'■ ● ● ◆ ■ ● … ◆ ・ ・ ◆.・ ◆ ・ ・
建 物 … … ・・… … …
■ ◆ ◆ ■ ■ ● ● ● ・ ◆', ◆ ■ ・ ・ ■ ・ ・ ● ◆ ・ ・ ◆ ◆ ● ● ■ ◆ ■ ● ● ◆ ■ ● ■ ・ ● ・ 魯 ■.◆ ● ・ ・ ● ・ ふ ● 会 ◆ ■ ● ● ◆ ■ ・ ● ● ■ ● ● ■ ■ ● ● ● ・ ● ● ●
■ ● ◆ ● ● ■ ● ● ● ● ● ●
造営物 と伝達装置 '… …:'… ● ● ● ● ふ ■ ■ ● ⑳ 金 ■. ・ ・ ・ ….・ … 書 ■ ● 令 ・ ■ ●.● ・ ● ● ■ ● ●.◆ ● ● ・ ● ■.■ ■ ・ ● ・ ・...・ ・ … ,◆ ◆...◆ 魯 ・ ・..
ぐ 動 力 機 と 設 備 ・・… ・.⇔ ・.・.今 ・ ・., $■ ■ ■ ● ● ■ ・ … ◆ ◆ ●.■ ● ● ■ ● ◆ ・ ● ■ .・ ・ ◆..・....・ ● ● ● ⑨ ● ● ■ ● ■.● ◎ ● ■ ■.●.・ ● ⑨ ・ ■ ■ .■ ◆ ・ ・..●.・.◆
内 訳 自動 式 の もの'
∋ ■ ◆ ….■.◆ ■, ● ● ■ ● ●..■ 今 ・ ■ ■ ・.・ ・ ● ・ ・ ● ⇒ ■ ● ■ ● ■$4■ ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ■ ● ・ ◆ ■...$ ・.■.,■ ● ● ● ◆ ◆ ・.・ ◆..'⑳ ・ ・,・ ●
作 業 機 と設 備 ・・… ● ⑳ ◆ ≠"● ■ ●,● ・ ■ ● ■.● ■ ・.● ⑳ ・ ● ◆ ■ ●s・ ◆ ・.● ■.■ ● ・ ■ ぶ.● ・ ◆ ● ・ ・ ● ・ ・.・ ◆ ・.◆....● ● 魯 ■ ●,ふ ● ◆ ● ◆.■ ・...・ ◆ ・ ・...・
,内 訳 自動式の もの ● ■ ◆ ・ ● ・ ■ ● ● ● ■ ● ■ ■ ● ■ ◆ ・ ・ ● ◆.● ● ■ ● ・ ● ●..■ ◆ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ● ・ ● ●..魯 書 …..・ ●...."・.■ … ⑳ ・.'・ ・ ・ ・ … ◆ ・ ・.…
}測 定 ・調 整 の 器具 ・
・ 装 置 ,実 験 設 備 ・・ ◆ ■ ひ ・ ■ ● ⑳ ■ ● ● ● ●
,■ ・ ■ ⑳ ・ ■ ■ ◆. ■ ◆ ◆ ■ ● ● ◆ ■ ● ■ ● ● ● ■ .● ◆.■.◆ ■ ・ ふ ● ・ ・ ・ ◆.・..・.・ ・ ◆ .… ◆...◆.●. ・.▽ 楡s.
内訳 自動 式 の もの … … … … ◆ 白 ・.●.● ● ● ■ ● ■ ◆ ●.・ ■ ・ ● ■ ◆ ● ■ ● ・ ■s・ ● 舎.● ・.● ・ ・ ・ ・ ・ ….…. ● ■ ・ ◆ ◆ ■ ■ ■ 今 ■ ●,
.今.・ ・..… ⇔ ⑱
'運 送 手 段 … … …… ● 令 念 ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ■ 旬 ◆ ・ ● ● ・ ■ ● ■ ● ● ● ◆ ● ・ ◆ ■ ● ■ ●.■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ◆ ⑳ ● ・ タ,. ● ■ ■ ■ ■ ■ ⇒ ■ ■ ◆ ● ◆ ● ・...….・.〉 ・ ■ ■ ■ ● ■ ・ ● ■ ■
● 器 具 ・・… … ・… … …
・ ◆ ・ ….● ◆.■ ● ■ ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ■ ■ × × × ・ ・ ….・ ◆, ・....・ ・ … ◆ ・
生産 ・事務 用什器 ・`.・ ● ・ ● ■ ● ∋ ● ● ■ ■ ● ● ■ ・ ● ● ■ ◆ タ ● × × × ・ ・ ● ■ ◆ ● ● ■ 吟 ●.今 ・ 今 ・ ● ・ ・.…s・
使 役家畜,畜 産家
畜,そ の他 の動 物,
鳥,養 蜂… …… … ◆.● ■6,・ ◆...◆ ■ ■..■ ● 今 ● ・,●, × × × × ×
内訳使役家畜…… ・ ・ ・ ・… ■..●..・s.・ ・s`・,・. × × × 4■ ・ ◆ ■.・.●.◆ シ
◆ ・ … ● ・.●.
' 多年性植物 ……… ◆ ● ● ●6● ◆ ・ ■.・ ..・ ■ ・ ◆ ■ ・ 舎 ■ ・ × × × ●.衡s●,,■ ■ ◆ ■ ● ・`.....・ …
圭地改良と貯水池
(造営物 を除 く)… … …… … .● ・ ・ ● ・ ◆ ■ ■'■ ● × × ×
・ ● ■.書 」 ● ● ● 今 ■ ◆ ・s・.・ ・ ◆,..◆
その他の固定 フォ .



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































固定 フォ ン ドの価値 の変化
内 訳
建 物
造 営 物 と 伝 達 装 置
動 力 機 械 と 設 備
作 業 機 械 と 設 備
測定 ・調整の器具・装置,
実 験 設 備
運 送 手 段
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第66表 企業および組織の固定 フオン ドの再生産
価値における残存価値 と磨滅価値の部分 二
固 定 フ ォ ン ドの 構 成 擢糟 麟 隈寝
1.固 定 フォン ドの種類別









蓮 送 手 段`
2.国 民経済 の部門別













非生産的固定 フォ ン ド
内 訳
住 宅 経 営
公益経営 と日常生活のサ
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論 文 ・ 書 物 の 題 名(*印が書物)
HleBqyKA,ropenUKB-「固定 フォ ン ドの再 評価 の 準備 の若 干 の岡題 」
《統 計 通 報 》No.8
BenfiKOBA-「固定 フオ ン ドの再 評 価 を好 成 績 に実 行 せ よ」《統計 通 報》No.5
naHKpaTOBΦ一 「再 評 価 との関 係 で の固定 フォ ン ドの 棚卸 しにつ い て」《統 計
通 報》No.6
PM3HnkA-一・「ソ ビエ ト国民 経 済 の 固定 フ オ・ン ドの再 評 価 に つ い て の 協 議 」
ロロ
《統 計 通 報 》No.6
BenflKOBA-「固定 フオ ン ドの再 評 価 に つ い て」《工 業経 済新 聞 》6月10日 付
ByHngn-「 固 定 フ オン ドの再 評 価 と財 務 機 関(」《ソ ビエ ト財 政》No.8
CTenaHOBA-一一「火 力 発 電所 の 設 備 の 再生 産 価 値 をい か に決 定 す るか」 《統 計
通 報 》No.9
Bea服OBA-「 固定 フォ ン ドの再 評価 に つ い て の書 物」 《工 業 経 済 新 聞》10月
4日 付
roBepJIIOBCKMthK,3aTonoK・aB,PblKoBH-「固定 フ オ ン ドの再 評 価 の経
験 か ら」 《統 計通 報 》No.10
KogHeBA-「固 定 フ オ ン ドの再 評 価 の業 務 点 検」 《統計 通 報 》No.11
ropenHKB,MoHacTblpcKHthA-「固 定 フ ォ ン ドの磨 滅 の決 定 と再 評 価 に つ
い て の報 告 書 の 作 成 に つ い て」 《統計 通 報 》No.12
ByHuxn-「 固 定 フオ ン ドの再 評 価」*
「チ ェ コス ロパ キ ヤ にお け る固 定 フ ォ ン ドの総 棚 卸 し」*(ロ シヤ語 訳)
POMaruKllH-「チ ェ コ ス ロバ キ ヤに お け る固 定 フオ ン ドの総 棚 卸 し」 《統 計
通 報》・No.1
BonOAaPCKvaitJI.1)』「ソ ビェ ト国民 経 済 の固 定 フォ ン ドの 再 評価 」 《計 画 経
済 》No.10
BeaHXOBA-「ソ ビェFの 固 定 フォ ン ド再 評 価 の若 干 の結 果」《統 計ma報>>No.
10





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ク イ シ ュ ト ウ ィ ム 機 械 工 場
モ ス ク ワ 電 力 工 場
ミグ リス キー 実 験 アル コー ル 工 場
マ ン トウ リンナ名 称 クラ ス ノプ レ
ス ネ ン ス ク砂 糖 工 場"
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